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S
alam dan semangat bagi para pembaca 
yang budiman. Teriring ungkapan syukur 
yang selalu kami panjatkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Bule n Cakra Samodra dapat 
kembali terbit dengan membawa beragam 
informasi yang dapat dinikma  pembaca.
A r   k e l  m e n g e n a i  k e g i a t a n  M a s a 
Pemantapan Pembinaan Karakter (Matapbikar) 
bagi calon taruna semester VII menjadi topik 
Berita Utama Bule n Cakra Samodra pada Edisi 
Februari 2018 kali ini. Matapbikar merupakan 
kegiatan ru n yang dilaksanakan bagi taruna 
yang telas selesai melaksanakan praktek laut 
maupun darat dan akan kembali melanjutkan 
perkuliahan di semester VII. Matapbikar kali ini 
selain dilaksanakan di wilayah kampus juga 
dilaksanakan outbond di luar kampus, yaitu di 
lapangan Desa Gen ng Kabupaten Kendal. 
Rangkaian kegiatan yang berlangsung selama 4 
hari ini diisi dengan materi-materi yang 
bertujuan untuk menyiapkan taruna untuk 
kembali ke kampus setelah melaksanakan 
praktek laut dan darat. Kegiatan tersebut 
diantaranya adalah:  kegiatan PBB dan 
kesamaptaan, materi pembangunan karakter, 
kurikulum semester VII dan VIII, pengenalan 
perpustakaan, per btar, dan outbond.
Rubrik Proﬁl pada Edisi Februari 2018 
menghadirkan proﬁl Wakil Komandan Resimen 
Taruna (Wadanmentar) periode 87, Taruna 
Dewasa Bhayu Eka Anggita. Selain menceritakan 
proﬁlnya, dalam ar kel tersebut, Bhayu juga 
menyampaikan pengalaman praktek laut dan 
pesannya kepada adik-adik yuniornya.
Ar kel mengenai proses perekrutan cadet 
bagi taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 
angkatan 53 oleh beberapa perusahaan yang 
telah menjalin kerjasama dengan Politeknik 
Ilmu Pelayaran Semarang dapat disimak dalam 
rubrik Pojok Kampus.
Beberapa ar kel lain yang tak kalah 
informa f dapat disimak pada rubrik Serba 
S e r b i ,  d i a n t a r a n y a  a d a l a h  t e n t a n g 
pengembangan sistem automasi perpustakaan 
dan pen ngnya akreditasi perguruan  nggi.
Demikianlah sajian kami pada bulan Februari 
2018, semoga makin berbobot dan memberikan 
informasi yang menambah pengetahuan 
pembaca.
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Berita Utama
MATAPBIKAR TARUNA CALON SEMESTER VII
Menjadi Generasi Optimis dalam 
Menghadapi Tantangan Masa Depan
Oleh : Ery Prase a , S.Psi
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Pro le
Sharing Pengalaman sebagai 
Pelajaran Tambahan 
di Luar Kuliah
Oleh: Sabtuti Martikasari, S.Hum
Bhayu Eka Anggita
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Instagram @anggitabhayu
Temanggung, 22 Agustus 1995
BHAYU EKA ANGGITANama
Tempat, Tgl Lahir
Riwayat Pendidikan
Data Pribadi
Nama Sekolah Tahun Lulus
SD NEGERI 1 CAMPURSARI
SMP NEGERI 1 PARAKAN
SMA NEGERI 1 PARAKAN
2007
2010
2013
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Anjungan
WORLD MARITIME DAY 
THEME 2018
Oleh: Capt. Hadi Supriyono, MM., M.Mar
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K
ementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) menggelar peringatan Hari Menanam 
Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam 
Nasional (BMN) tahun 2017 di Desa Karangasem, 
Ponjong, gunung Kidul, Yogyakarta.
Presiden Joko Widodo membuka acara tersebut 
secara langsung. Dalam kegiatan yang bertema “Kerja 
Bersama: Memakmurkan Rakyat, Lestarikan Alam” itu, 
Presiden berpesan agar pelaksanaan penanaman 
pohon mulai dari pemilihan jenis, penentuan lokasi, 
hingga pemeliharaan, harus dilakukan dengan 
per mbangan aspek-aspek keilmuan. Presiden juga 
telah mengarahkan, bahwa pengelolaan hutan dan 
lahan harus memberikan manfaat nyata bagi 
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
m a sya ra kat ,  s e i r i n g  d e n ga n  p e r ke m b a n ga n 
produk vitas hutan dan lahan serta terpeliharanya 
kelestarian alam. “Paradigma pengelolaan hutan 
diubah dengan pemberian akses legal kepada 
masyarakat, dan aset legal melalui Tanah Obyek 
Reforma Agraria (TORA). Target TORA seluas 4,1 juta 
hektar dan akses seluas 12,7 juta hektar ini agar dapat 
direalisasikan tepat waktu,” paparnya.
Penanaman di Gunung Kidul melibatkan 300 orang 
peserta dengan 45.000 pohon yang ditanam pada lahan 
seluas 15 hektar. Sejumlah Pejabat Kementerian/ 
Lembaga juga turut hadir dalam acara ini, antara lain 
jajaran Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota D.I 
Yogyakarta.
Turut  menyemarakkan kegiatan tersebut, 
masyarakat dihibur dengan atraksi Drumband Gema 
Perwira Samodra Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 
dan penampilan penyanyi Didi Kempot. Aksi menghibur 
mereka disaksikan oleh Menteri Perhubungan, Budi 
Karya Sumadi dan Menteri Lingkungan Hidup & 
Kehutanan, Si  Nurbaya Bakar serta pejabat-pejabat 
 nggi lainnya.
Hari Menanam Pohon Indonesia dan 
Bulan Menanam Nasional
DI DESA KARANGASEM KEC. PONJONG, GUNUNG KIDUL
Oleh: Khohar Nurrohmad, A.Md
Pojok Kampus
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S
etelah Ujian Semester selesai dilaksanakan oleh 
taruna taruni KALK tepatnya hari Rabu, 10 
Januari 2018 di Gedung Serba Guna Balai Mas 
Pardi lantai 3 diadakan pengarahan khusus yang 
membahas seputar persiapan praktek darat untuk 
taruna taruni KALK angkatan 53. 
Pengarahan diisi oleh 2 narasumber yaitu Romanda 
Annas Amrullah, S.ST, MM dan Adhi Pras stha Silen, 
S.ST, MM. Sebelumnya dijelaskan oleh Adhi Pras stha 
Silen, S.ST, MM bahwa prada adalah sebuah kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh taruna taruni KALK 
sebelum memasuki semester 7. Menurut  Adhi 
Pras stha Silen, S.ST, MM dalam melaksanakan prada 
akan mengalami 2 pemikiran yang berbeda mengenai 
tujuan prada itu sendiri. Pemikiran yang pertama yaitu 
ingin praktek di tempat praktek yang diinginkan karena 
mendapatkan uang saku yang lebih dengan alasan uang 
yang didapat untuk membayar uang masuk ataupun 
uang kuliah semester 7 dan 8. Sedangkan pemikiran 
yang kedua yaitu praktek untuk menyelesaikan 
kewajiban dan untuk menambah ilmu . Dari hasil riset 
yang diperoleh 10% taruna memilih pemikiran yang 
kedua dan sisanya 90% memilih pemikiran yang 
pertama.
Mengenai tempat praktek untuk taruna KALK cukup 
banyak sehingga mudah untuk mendapatkan tempat 
praktek. Tapi sebagian besar taruna masih bingung dan 
belum paham mengenai tempat praktek yang bagus itu 
yang bagaimana? Banyak pertanyaan mengenai 
bagaimana cara menentukan tempat praktek yang 
bagus, tapi menurut Adhi Pras stha Silen, S.ST, MM 
tempat praktek yang bagus untuk KALK itu  dak dapat 
dideﬁnisikan tetapi menurut  Adhi Pras stha Silen, S.ST, 
MM dan  Romanda Annas Amrullah, S.ST, MM satu 
satunya perusahaan yang sudah bertaraf internasional 
dan memiliki ISO yaitu Pelindo , bahkan pelindo adalah 
perusahaan yang membawahi semua kegiatan di 
pelabuhan. 
Adhi Pras stha Silen, S.ST, MM juga menjelaskan 
mengenai masalah yang masih menjadi pertanyaan 
untuk sekarang ini yaitu mengenai Kertas Kerja Praktek 
(KKP). 
PENGARAHAN SEPUTAR PRAKTEK DARAT (PRADA) 
Untuk Taruna Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan 
Kepelabuhanan (KALK) Semester 3
Oleh: Taruni Meylia Avista (531611306262)
Mengapa jawaban dalam KKP sebagian besar 
taruna prada sama? 
Jawaban yang saat ini muncul yaitu karena  dak semua 
taruna praktek di tempat yang sama, dengan hal itu 
otoma s ilmu yang didapat berbeda sehingga taruna 
saling bertukar pikiran mengenai jawaban dari soal KKP. 
Contohnya di perusahaan A taruna hanya mendapat 
ilmu crewing padahal di soal KKP terdapat pertanyaan 
seputar kepelabuhanan, otoma s taruna  dak dapat 
mengerjakan sehingga mereka saling berdiskusi dan 
mengejakan serta mengumpulkan dalam waktu yang 
sama.
Menurut  Adhi  Pras stha  S i len ,  S .ST,MM 
seyogyanya untuk mengatasi mengenai soal KKP, taruna 
setelah menyelesaikan kontrak pada sebuah 
perusahaan harus mencari dan memutuskan untuk 
mencari pengalaman di bidang lain agar mendapat ilmu 
yang banyak. Tidak perlu khawa r mengenai bidang 
ataupun divisi dalam perusahaan karena banyak 
pilihan, seper  crewing, agen, logis k, kepelabuhanan, 
ekspor impor dan lain sebagainya. 
Di akhir pengarahan, Adhi Pras stha Silen, S.ST,MM 
dan Romanda Annas Amrullah, S.ST, MM memberikan 
pesan untuk taruna taruni KALK semester 3 angkatan 
53. Adhi Pras stha Silen, S.ST,MM memberikan saran 
agar taruna taruni belajar dengan baik dan dapat 
mengelola keuangan, jangan boros karena setelah 
diKALKulasi biaya untuk semester 7 dan 8 sampai 
wisuda besar, bahkan mencapai 40-50 juta.
Sedangkan Romanda Annas Amrullah, S.ST, MM 
memberikan saran agar taruna taruni berusaha 
mencari perusahaan yang go public dan praktek dengan 
baik karena perusahaan pas  mencari pekerja yang 
beretos kerja  nggi, mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman serta mempunyai karakter dan mental 
yang baik. jika taruna sebagai cadet memenuhi syarat 
yang diinginkan perusahaan pas  perusahaan akan 
memikirkan keberadaan dan posisi kita diperusahaan. 
Oleh karena itu perusahaan  dak segan-segan untuk 
menarik tatuna taruni prada untuk bekerja kembali di 
perusahaan setelah lulus kuliah . 
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PT. KARYA SUMBER ENERGY (KSE) 
Lakukan Seleksi Cadet 
DI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Oleh: Romanda Annas Amrullah, S.ST., MM
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Motivation Sharing dari 
CEO PT. Sasmarindo Group
Oleh: Okvita Wahyuni, S.ST., MM
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B
ernhard Schulte Shipmanagement (BSM) merupakan 
salah satu perusahaan pelayaran yang secara ru n 
melakukan cadet recruitment di Politeiknik Ilmu 
Pelayaran (PIP) Semarang. 
Pada tanggal 22 dan 23 Januari 2018 lalu, BSM kembali 
melaksanakan cadet recruitment tahap pertama kepada 
kurang lebih 100 orang taruna semester 3 prodi Nau ka dan 
100 orang taruna/i semester 3 prodi Teknika. Sehari sebelum 
diadakan pre test, tarunia yang akan diseleksi mendapatkan 
kuliah umum tentang pengetahuan untuk menghadapi 
wawancara oleh Capt. Akhmad Subaidi, M.Mar yang 
merupakan Head of Bernhard Schulte Shipmanagement 
(BSM) Crew Service Centre Indonesia. Dalam paparannya, 
Capt. Akhmad banyak memberikan ilmunya mengenai 
bagaimana harus bersikap dan menjawab ke ka melakukan 
interview supaya berhasil dalam tes wawancara.
Pre test dilaksanakan pada hari kedua, tanggal 23 Januari 
2018. Capt. Akhmad yang juga merupakan alumni PIP 
Semarang Program Studi Nau ka Angkatan 27 menjelaskan 
tentang sistem perekrutan pada perusahaan BSM yang 
berbeda dengan perusahaan lainnya. BSM menggunakan 
sistem passing grade sehingga cadet yang direkrut bukan 
berdasarkan kebutuhan kuota tetapi diutamakan atas 
kemampuan dan standar perusahaan. 
Sekilas tentang BSM's Crew Service Center di Indonesia, 
perusahaan ini didirikan pada tahun 2007 dan telah menjadi 
pemasok terkemuka personil Indonesia yang terla h dan 
berpengalaman untuk industri pelayaran dan minyak & gas. 
BSM Indonesia (dahulu dikenal sebagai Hansea c Recrui ng 
Agency Indonesia) didirikan sebagai perusahaan terbatas 
Indonesia yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan no. AHU-
28932.AH.01.02.2008. Izin dan izin usaha Pusat tersebut 
Pojok Kampus
Kuliah Umum dan Pre Test 
Perusahaan Pelayaran BSM bagi Taruna Angkatan 53
Oleh: Romanda Anas Amrullah, S.ST., MM
dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
dengan surat izin No. 10 / IOPJ / TK / JT / II / 2009 untuk 
merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia untuk 
pekerjaan di dalam negeri dan internasional di berbagai 
industri, termasuk kapal komersial, kapal bantuan lepas 
pantai dan pla orm minyak dan gas serta oleh Dewan 
Nasional Indonesia untuk Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (BNP2TKI) dengan nomor 
penda aran K15 / PEN / X / 2013.
Pada tanggal 22 September 2014, PT. BSM Crew Service 
Center Indonesia telah berhasil memperoleh lisensi SIUPPAK 
(Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) 
yang baru, pelelangan perekrutan dan pelelangan Lisensi 
Badan No. SIUPPAK 3.3 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Perhubungan Indonesia setelah puas dan 
mematuhi peraturan persyaratan berdasarkan Peraturan 
Menteri No. PM 84 Tear 2013 untuk rekrutmen dan 
penempatan kapal-kapal onboard Pelaut Indonesia dan atas 
ketentuan di bawah Konvensi Perburuhan Mari m (Mari me 
Trade Conven on/MLC) 2006 dan amandemennya.  
Menurut  Capt.  Akhmad,  merekrut  cadet  bagi 
perusahaannya berar  mempersiapkannya untuk menjadi 
perwira perusahaan ini bila mereka menghendaki bekerja di 
BSM selepas lulus kuliah di PIP Semarang. Menurutnya BSM 
 dak seper  outsourcing yang rekrut lepas, tapi juga 
mengembangkan Sumber Daya Manusianya. Saat ini Pusat 
Pelayanan Kru BSM adalah ISO 9001: 2015 yang diser ﬁkasi 
oleh Lloyd's Register dengan ser ﬁkat persetujuan No .: 
JKT6018818 dengan berakhirnya 13 Desember 2018 dan 
Konvensi Perburuhan Mari m 2006 Kepatuhan diser ﬁkasi 
oleh Lloyd's Register with cer ﬁcate No .: JKA 1700464 
berlaku sampai 7 Januari 2023.
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P
ada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, PT. 
Salam Paciﬁc Indonesia Lines (SPIL) mengadakan 
seleksi taruna praktek laut Politeknik Ilmu 
Pelayaran (PIP) Semarang angkatan 53. Bertempat di 
lantai 3 Gedung Serba Guna Balai Mas Pardi PIP Semarang, 
150 orang taruna/i angkatan 53 menjalani serangkaian tes 
seleksi, diantaranya tes pengetahuan umum dan psikotes. 
Kegiatan rekrutmen ini dihadiri oleh Training adn 
Development PT. SPIL, Capt. Ubaudillah dan didampingi 
oleh Capt. Didi Sumadi dari PIP Semarang. Capt. 
Abaudillah menjelaskan bahwa nan nya para taruna/i 
yang lolos akan disalurkan ke beberapa jenis kapal yang 
dimiliki PT. SPIL, diantaranya jenis kapal kontainer, bulk 
carrier dan Roro.
Sekilas tentang PT. SPIL, perusahaan ini mengawali 
usahanya pada tahun 1984 dengan bergerak di bidang 
pengiriman barang luar pulau. Sekitar tahun 1996, PT. 
SPIL mengembangkan usaha dari angkutan break bulk 
cargo menjadi angkutan yang lebih eﬁsien dengan 
menggunakan container. Sampai saat ini, PT. SPIL 
memiliki fasilitas armada kapal sendiri yang telah 
dilengkapi dengan ser ﬁkasi Biro Klasiﬁkasi Indonesia 
(BKI) yaitu ISM Code dan ISPS Code. Sebagai bentuk 
komitmen kecepatan pengiriman barang PT. SPIL 
Seleksi Taruna Praktek Laut 
PT. Salam Pacic Indonesia Lines
Oleh: Romanda Annas Amrullah, S.ST., MM
Pojok Kampus
melengkapi berbagai jenis alat berat untuk memas kan 
kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional antara 
lain reachstaker, side loader, shore crane, barge crane, 
forkli  dan trailer. Sampai dengan sekarang PT. SPIL 
mempunyai 16 cabang dan 4 kantor perwakilan yang 
tersebar di wilayah Indonesia bagian barat sampai 
dengan bagian  mur.
Semoga taruna/i PIP Semarang bisa memberikan 
kontribusi bagi kemari man Indonesia. Bravo taruna 
PIP Semarang!
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P
ada hari Rabu, 24 Januari 2018 lalu, PT. Asia 
Marine Temas untuk pertama kali bekerjasama 
dengan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) 
Semarang dalam melaksanakan seleksi taruna praktek 
laut. Sebanyak 40 taruna yang masing-masing berasal 
dari Program Studi Nau ka 20 orang, Program Studi 
Teknika 20 orang mengiku  proses seleksi di lantai 3 
Gedung Serba Guna Balai Mas Pardi PIP Semarang. 
Seleksi taruna praktek laut PT. Asia Marine Temas 
dihadiri oleh Christoper Jap, Recruitment Crewing PT. 
Asia Marine Temas dengan didampingi Pria Utama Hadi 
yang merupakan alumni PIP Semarang, angkatan 50. 
Dari pihak PIP Semarang, hadir Kasubbag Administrasi 
Ketarunaan dan Alumni, Capt. Didi Sumadi.
Christoper Jap menjelaskan proses recruitment di 
Seleksi Taruna Praktek Laut 
PT. ASIA MARINE TEMAS
Oleh: Romanda Annas Amrullah, S.ST., MM
PT. Asia Marine Temas, para taruna yang mengiku  
seleksi akan mengiku  psikotest untuk selanjutnya 
dilakukan interview. “Mereka yang lolos nan nya akan 
dibagi keberangkatannya untuk praktek di kapal 
pertama, kemudian setelah 6 bulan akan dievaluasi 
oleh kru kapal dan manajemen perusahaan”. 
PT. Asia Marine Temas merupakan perusahaan yang 
didirikan bersama oleh PT. Pelayaran Tempura Emas Tbk 
(Temas Line), perusahaan kontainer yang berbasis di 
Jakarta dan perusahaan manajemen kapal yang 
berbasis di Jerman. Rencananya, PT. Asia Marine Temas 
akan merekrut 8 orang cadet program studi Nau ka dan 
8 orang cadet program studi teknika. 
Wish you luck, Tar! 
Pojok Kampus
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K
amis, 25 Januari 2018 telah dilaksanakan malam 
keakraban taruna/i Politeknik Ilmu Pelayaran 
Semarang. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi 
taruna se ap kali taruna/i selesai melaksanakan 
kegiatan atau ujian akhir semester dengan harapan 
dapat mengurangi rasa penat, lelah, dan ketegangan 
pikiran, serta untuk meningkatkan kerukunan, 
keakraban dan kekeluargaan antar sesama taruna. 
Berbagai macam krea vitas di suguhkan oleh taruna/i 
dari masing–masing dormitory. Dikarenakan kegiatan 
ini dilaksanakan dengan persiapan yang singkat serta 
krea vitas taruna yang ditampilkan pun  dak memiliki 
banyak waktu untuk la han, maka kegiatan ini juga 
biasa disebut SPONTANITAS.
Persiapan dimulai pukul 15.00 WIB, mendung dan 
gerimis mengiringi taruna yang sedang berkolaborasi 
mempersiapkan panggung mini di depan gedung 
Pusbangkatarsis (Resimen). Tim dekor,  m listrik,  m 
band serta  m pendukung lainnya mempersiapkan 
dengan baik. Tentunya peran dari staﬀ taruna 86 yang 
telah mengarahkan adik – adiknya juga sangat 
berpengaruh atas terlaksananya kegiatan tersebut. Dari 
mulai lampu taman sampai dengan air mancur di plaza, 
semua adalah murni karya taruna/i PIP Semarang yang 
kita banggakan.
Acara malam keakraban ini  dak hanya dinikma  
oleh taruna. Beberapa karyawan, PASIS, Kanit, Manajer, 
Kapus, Kasubag, dan Kabag turut diundang. Bahkan 
Direktur PIP Semarang Capt. Marihot Simanjuntak, MM. 
beserta para Wakil Direktur berkenan hadir untuk 
menyaksikan kegiatan tersebut. Jumlah keseluruhan 
undangan antara lain untuk semester 1 sejumlah 381 
Taruna/i, semester 2 sejumlah 429 Taruna/i, semester 7 
sejumlah 216 Taruna/i, semester 8 sejumlah 194 
Taruna/i, staﬀ PASIS sejumlah 30 Orang, & 100 
undangan untuk pegawai,  perwira & pejabat 
struktural/fungsional. Jadi total seluruh undangan 
mencapai 1.350 orang. Jadi bisa dibayangkan 
kemeriahan acara malam keakraban taruna dengan 
jumlah undangan sekian banyaknya.
Malam  Keakraban Taruna
Oleh : Abdul Munadi, S.Pd
Pojok Kampus
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K
amis, 25 Januari 2018 telah dilaksanakan malam 
keakraban taruna/i Politeknik Ilmu Pelayaran 
Semarang. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi 
taruna se ap kali taruna/i selesai melaksanakan 
kegiatan atau ujian akhir semester dengan harapan 
dapat mengurangi rasa penat, lelah, dan ketegangan 
pikiran, serta untuk meningkatkan kerukunan, 
keakraban dan kekeluargaan antar sesama taruna. 
Berbagai macam krea vitas di suguhkan oleh taruna/i 
dari masing–masing dormitory. Dikarenakan kegiatan 
ini dilaksanakan dengan persiapan yang singkat serta 
krea vitas taruna yang ditampilkan pun  dak memiliki 
banyak waktu untuk la han, maka kegiatan ini juga 
biasa disebut SPONTANITAS.
Persiapan dimulai pukul 15.00 WIB, mendung dan 
gerimis mengiringi taruna yang sedang berkolaborasi 
mempersiapkan panggung mini di depan gedung 
Pusbangkatarsis (Resimen). Tim dekor,  m listrik,  m 
band serta  m pendukung lainnya mempersiapkan 
dengan baik. Tentunya peran dari staﬀ taruna 86 yang 
telah mengarahkan adik – adiknya juga sangat 
berpengaruh atas terlaksananya kegiatan tersebut. Dari 
mulai lampu taman sampai dengan air mancur di plaza, 
semua adalah murni karya taruna/i PIP Semarang yang 
kita banggakan.
Acara malam keakraban ini  dak hanya dinikma  
oleh taruna. Beberapa karyawan, PASIS, Kanit, Manajer, 
Kapus, Kasubag, dan Kabag turut diundang. Bahkan 
Direktur PIP Semarang Capt. Marihot Simanjuntak, 
MM. beserta para Wakil Direktur berkenan hadir untuk 
menyaksikan kegiatan tersebut. Jumlah keseluruhan 
undangan antara lain untuk semester 1 sejumlah 381 
Taruna/i, semester 2 sejumlah 429 Taruna/i, semester 7 
sejumlah 216 Taruna/i, semester 8 sejumlah 194 
Taruna/i, staﬀ PASIS sejumlah 30 Orang, & 100 
undangan untuk pegawai, perwira & pejabat 
struktural/fungsional. Jadi total seluruh undangan 
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Pojok Kampus
PELATIHAN LOGISTIK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
SERTA SARANA PENDUKUNGNYA BAGI TARUNA SEMESTER III 
PROGRAM STUDI KALK PIP SEMARANG
Oleh : Nur Rohmah, SE., MM & Taruna Madya Muhammad Bafani Akbar
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Pojok Kampus
KULIAH KERJA LAPANGAN LUAR NEGERI
PROGRAM STUDI KETATALAKSAAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN 
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG 
KE KEDUTAN BESAR RI DI SINGAPURA
Oleh: Andi Prasetiawan, S.SiT
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Pojok Kampus
L
aborator ium,  S imulator  dan  Workshop 
merupakan sarana dan prasarana pembelajaran 
praktek dengan menggunakan simulasi maupun 
riil untuk menerapkan teori pembelajaran yang taruna/i 
telah dapatkan di kelas. Selain itu, dapat juga digunakan 
untuk mengukur kemampuan dan skill para peserta 
didik dalam menerapkan ilmu yang telah mereka 
dapatkan sebelum benar–benar terjun secara langsung 
ke dunia kerja.
Kebutuhan akan simulator di PIP Semarang, sangat 
 nggi. Karena itu, Desember 2017 lalu PIP Semarang 
menambahkan Bridge Simulator Kongsberg. Dengan 
adanya penambahan peralatan simulator yang baru 
yang terdiri dari DNV Class, 7 Cubicle dan Mul  Func on 
Class 8 stasion, maka perlu diadakan Inhouse Training 
kepada para Dosen dan Teknisi. Pada dasarnya, bridge 
simulator yang ada di PIP, semuanya sama. Tetapi, 
Inhouse Training ini sangat perlu agar para Dosen juga 
familiar terhadap peralatan yang baru ini. Untuk itulah, 
maka pada tanggal 30–31 Januari 2018 Inhouse 
Training diadakan.
Kegiatan Inhouse Training ini diadakan oleh Unit 
Simulator dengan mengundang Dosen dan Teknisi 
sejumlah 35 Orang.  Peserta yang mengiku  training ini, 
adalah Dosen yang sudah memiliki ser ﬁkat TOT 6.10 
dikarenakan simulator ini selain digunakan untuk 
pembelajaran, dalam waktu dekat akan digunakan juga 
untuk pengujian komprehensif UKP (Ujian Keahlian 
Pelaut). Sedangkan untuk dosen dan instruktur yang 
lain, tetap akan dijadwalkan untuk mengiku  training di 
simulator yang baru ini. 
Kegiatan Inhouse Training dibuka oleh Wakil 
Direktur I, Nasri, M.T., M.Mar.E mewakili Direktur 
Politeknik I lmu Pelayaran Semarang. Wadir I 
mengharapkan agar para dosen  dak hanya menguasai 
satu bidang ilmu saja tetapi dapat juga memahami ilmu 
yang lain. 
Kegiatan ini ditutup oleh Direktur, Capt. Marihot 
Simanjuntak, M.M dengan harapan agar simulator ini 
segera digunakan untuk pembelajaran maupun untuk 
pengujian.
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P
enerapan Teknologi Informasi (TI) pada saat ini 
telah menyebar hampir di semua bidang  dak 
terkecuali di perpustakaan. Perpustakaan 
sebagai ins tusi pengelola dan penyedia informasi 
merupakan salah satu bidang yang menerapkan 
teknologi informasi tersebut.
Kebutuhan akan TI sangat berhubungan dengan 
peran dari perpustakaan sebagai kekuatan dalam 
pelestar ian dan penyebaran informasi  i lmu 
pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang 
seiring dengan menulis, mencetak, mendidik, dan 
kebutuhan manusia akan informasi. Perpustakaan 
membagi rata informasi dengan cara mengiden ﬁkasi, 
mengumpulkan mengelola, dan menyediakannya 
untuk umum.
Automasi perpustakaan adalah sebuah proses 
pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan 
bantuan teknologi informasi (TI). Dengan bantuan 
teknologi informasi maka beberapa pekerjaan manual 
dapat dipercepat dan dieﬁsienkan. Selain itu proses 
pengolahan data koleksi menjadi lebih akurat dan cepat 
untuk ditelusuri kembali. Automasi perpustakaan 
adalah pemanfaatan TI untuk kegiatan-kegiatan utama 
perpustakaan yang melipu : pengadaan, pengolahan 
(inventarisasi, katalogisasi, klasiﬁkasi, pengelolaan 
anggota, data sta s k, dll), penyimpanan (data koleksi 
maupun pengunjung) dan menyebarluaskan informasi 
serta temu kembali (OPAC) yang pada akhirnya 
mengubah sistem perpustakaan manual menjadi sistem 
perpustakaan terkomputerisasi.
Pengembangan sistem automasi perpustakaan terus 
berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi 
informasi saat ini dan tuntutan pengguna serta 
menunjukkan keprofesionalan pustakawan dalam 
mengelola perpustakaan. 
Pe r p u s t a ka a n  P I P  S e m a ra n g  m e r u p a ka n 
perpustakaan perguruan  nggi yang mempunyai 
koleksi buku, referensi, IMO, ﬁksi dan lainnya berjumlah 
PENGEMBANGAN SISTEM AUTOMASI PERPUSTAKAAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Oleh: Agus Wahyudi, S.Hum
Serba-serbi
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Serba-serbi
Pentingnya Akreditasi 
BAGI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
Oleh: Kundori, S.ST., MM
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Serba-serbi
MASALAH DAN HAMBATAN 
Komunikasi Ilmiah di Indonesia
Oleh: Sabtuti Martikasari, S.Hum
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Suka Duka Membuat Skripsi
(CURAHAN HATI TARUNA SEMESTER VIII)
Oleh : Nur Rohmah, SE., MM & Taruna Dewasa Agus Tri Handoko
Serba-serbi
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English Corner
8 WAYS SHIP NAVIGATING OFFICERS 
CAN HELP IN REDUCING SHIP'S RUNNING COST
Oleh: Capt. Hardiyanto, M. Mar
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INDONESIA ESSAY COMPETITION 
TO CELEBRATE 89TH  SUMPAH PEMUDA
By: Meylia Avista (531611306262.K)
English Corner
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Oleh: Sabtuti Martikasari, S.Hum
Kesehatan
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Renungan
CERITA TENTANG 
Kahlil Gibran
Oleh: Suar Demantika
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Hujan, kau adalah ekspresi cintanya langit kepada bumi
Bumi dengan segala isinya membutuhkanmu, karenamu bumi ini hidup dan tumbuh
Betapa besar jasa-jasamu
Namun, kini aku meratap akan nasibmu
Untuk meresap kedalam bumi pun kau terhalangi, oleh hitamnya aspal dan kerasnya beton
Airmu mengalir tak tentu arah, terinjak-injak oleh ban-ban yang berjalan
Engkau diarahkan mengalir ke saluran, namun apa daya?
Saluranmu terhambat sampah berantakan, bahkan tak jarang kala engkau datang hujan
Engkau disalahkan sebagai penyebab bencana banjir
Hujan, rin kanmu yang dulu dirindukan
Engkau menjadi penyejuk saat kemarau
Bahkan saat engkau turun adalah waktu mustajab kala do'a dipanjatkan
Betapa berkahnya rin kanmu
Betapa bermanfaatnya airmu
Bagi manusia, hewan dan tumbuhan
Namun engkau sekarang jadi bahan hujatan
Dan tak jarang orang-orang melabeli engkau dengan sebutan “MUSIM BURUK”
“Akibat Musim Buruk, Semarang Kaline Banjir”
Betapa mempriha nkannya ha ku ke ka mendengar engkau dilabeli dengan sebutan musim 
buruk dan disalah-salahkan
Padahal dimana salahmu?
Tiap rin kanmu turun juga atas perintah Tuhan sebagai bagian dari keseimbangan alam
Duhai manusia janganlah salahkan hujan
Ini semua karena ulah kamu sendiri, yang serakah akan kehidupan dan lupa pada alammu
Maka koreksilah diri dan bersyukurlah saat hujan datang, karena hujan akan selalu 
dirindukan……
Jangan Salahkan Hujan
Oleh: Agus Wahyudi, S.Hum
Karya Sastera
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Gojegan
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Galeri
Matapbikar Bagi Calon Taruna Semester VII PIP Semarang
Oleh: Dhadhang Tri Sudarmoyo, S.Psi dan Mul media Team
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Malam Keakraban Taruna PIP Semarang
Oleh: Mul media Team
Galeri
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Fokus Taruna
MENGUPAS SEGI POSITIF  KESENIORITASAN DALAM 
Menegakkan Kembali Karakter Bangsa 
DI PERGURUAN TINGGI KEDINASAN SEMI MILITER
Oleh:  Taruni Aulia Ayu Frinatara Putri (531611106025.N)
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PRODI & DIKLAT
DIKLAT PEMBENTUKAN DIPLOMA IV
1. Program Studi Nau ka
2. Program Studi Teknika
3. Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK)
DIKLAT PELAUT III PEMBENTUKAN
1. Program Studi Nau ka
2. Program Studi Teknika
DIKLAT PELAUT
Penjenjangan dan Pemutakhiran
Bidang Keahlian Nau ka:
ANT I
ANT II
ANT III
ANT IV
ANT V
Diklat Pelaut Terampil Bagian Deck (DPTBD)/Able
Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan Ra ng Dinas Jaga Navigasi
Bidang Keahlian Teknika:
ATT I
ATT II
ATT III
ATT IV
ATT V
Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM)/Able
Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan Ra ng Dinas Jaga Mesin
DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT
Free Entry dab Revalidasi
1. Basic Safety Training (BST)
2. Survival Cra  Rescue Boat (SCRB)
3. Medical First Aid (MFA)
4. Medical Care (MC)
5. Advanced Fire Figh ng (AFF)
6. RADAR Simulator (RS)
7. ARPA Simulator (AS)
8. General Opera on Cer ﬁcate for Global Mari me Distress Signal System (GOC-GMDSS)
9. Restricted Operators Cer ﬁcate for Global Mari me Distress Signal System (ROC-GMDSS)
10. Basic Oil and Chemical Tanker (BOCT)
11. Basic Training for Liquid Gas Cargo Opera on (BLGT)
12. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Opera on (AOTCO)
13. Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Opera on (ACT)
14. Advanced Liquiﬁed Gas Tanker Cargo Opera on (ALGTCO)
15. Ship Security Oﬃcer (SSO)
16. Engine Room Resources Management (ERM)
17. Bridge Resources Management (BRM)
18. Electronic Chart Display Informa on System (ECDIS)
19. Fast Rescue Boat
20. Crowd Management Training (CMT)
21. Crisis Management and Human Behaviour Training (CMHBT)
22. Passanger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training
23. Interna onal Mari me Dangerous Goods Code (IMDG Code)
24. Security Awareness Training (SAT)
25. SAT for Seaferers with Designated Security Duty (SAT-SDSD)
26. Engine Room Simulator (ERS)
27. Dynamic Posi oning (DP)

